









В$ 0мовах$ обмеженоXо$фінанс0вання$ вітчизня-
ної$ системи$ охорони$ здоров’я$ дедалі$ а/т0альн-
ішим$стає$питання$досяXнення$ефе/тивноXо$лі/0-
вання$ при$ оптимальном0$ ви/ористанні$ /оштів.
Фарма/ое/ономічні$ дослідження$ є$ основним
інстр0ментом$ визначення$ раціональноXо$ лі/0-
вання$ захворювань,$ вони$ дозволяють$ збалан-
с0вати$ терапевтичні$ хара/теристи/и,$ їх$ ефе/-
тивність$ та$ безпечність,$ а$ та/ож$ вартість$ /0рс0
лі/0вання.$Фарма/ое/ономі/а$ є$моX0тнім$ інстр0-
ментом,$що$ дозволяє$ продемонстр0вати,$ я/$ с0-
часні$ лі/арсь/і$ засоби$ мож0ть$ знизити$ витрати
на$ лі/0вання,$ незважаючи$ на$ обXр0нт0вання
висо/ої$ ціни,$ пов,язаної$ з$ переваXою$ в$ терапев-
тичній$ ефе/тивності,$ неш/ідливості$ тощо.
Проведення$ фарма/ое/ономічноXо$ аналіз0
особливо$ необхідне$ при$ дослідженні$ стратеXій
лі/0вання$ найбільш$ розповсюджених$ захворю-
вань,$ до$ я/их$ належать$ алерXічні$ хвороби.$ Вони
посідають$ третє$ місце$ 0$ світі$ за$ поширеністю
після$ серцево-с0динних$ та$ он/олоXічних$ хвороб.
Врахов0ючи$ той$ фа/т,$ що$ частота$ алерXійних
захворювань$ серед$ населення$ збільш0ється,
зазначена$ проблема$ є$ досить$ а/т0альною.
За$ даними$ різних$ авторів,$ від$ алерXічних$ зах-
ворювань$ страждає$ 20-35$%$ населення$ різних
/раїн.$ Найбільш$ розповсюдженими$ серед$ них$ є
алерXічний$ риніт,$ алерXічний$ дерматит,$ бронхі-
альна$ астма.$ Та/,$ алерXічний$ риніт$ з0стрічаєть-
ся$ 0$ 10-22$%$ населення,$ алерXічний$ дерматит$ –
0$5-12$%,$бронхіальна$астма$–$0$5-9$%.
На$ сьоXодні$ в$ У/раїні$ поширеність$ основних
алерXічних$ захворювань$ приблизно$ с/ладає:
алерXічноXо$ риніт0$ –$ 6-10$%,$ бронхіальної$ аст-
ми$–$5-7$%,$алерXійноXо$дерматит0$–$6-10$%.
Е/ономічні$ збит/и$ від$ алерXічних$ захворю-
вань$ є$ значними,$ вони$ визначаються$ не$ тіль/и
безпосередньо$ витратами$ на$ лі/0вання$ хворих
з$ алерXопатолоXією,$ але$ й$ тими$ витратами,$ я/і
потрібні$ для$ лі/0вання$ 0с/ладнених$ алерXією
вір0сних$ та$ інших$ інфе/ційних$ хвороб.$ Врахо-
в0ючи$ той$фа/т,$що$ від$ алерXічних$ захворюван-
ня$ страждають$молоді$ люди$ працездатноXо$ ві/0,
алерXопатолоXії$ призводять$ до$ значних$ праце-
втрат,$ соціально-е/ономічних$ збит/ів,$ значноXо
зниження$ рівня$ населення$ та$ нації$ в$ цілом0.
Незалежно$ від$ /он/ретної$ /раїни$ та$ о/ремоXо
реXіон0,$ бронхіальна$ астма$ ляXає$ значним$ тяXа-
рем$ на$ систем0$ охорони$ здоров’я.$ Витрати$ на$ її
лі/0вання$становлять$від$1$до$1,5$%$заXальних$ме-
дичних$ витрат,$ при$ цьом0$ відзначається$щорічне
зростання$ витрат$ на$ лі/0вання$ 1$ хвороXо.$ За$ да-
ними$Р.$Патерсона,$0$1990$році$збит/и$від$бронхі-
альної$астми$0$США$в$рі/$с/лали$6,2$млрд$дол.,$0
1996$році$ в$США$витрати$ на$ лі/0вання$ хворих$ на
поліноз$ с/лали$ 1,8$млрд.$Прямі$ витрати$ на$ лі/0-
вання$ алерXічноXо$ риніт0$ в$ Європі$ с/ладають$ 1-
1,5$млрд$євро$на$рі/,$непрямі$–$ще$1,5-2$млрд$євро.
АлерXічний$ риніт$ та/ож$ вимаXає$ значних$мате-
ріальних$ витрат.$За$даними$McMenamin,$ заXальні
витрати$ на$ лі/0вання$ сезонноXо$ алерXічноXо$ ри-
ніт0$с/лали$0$США$в$1990$році$1,8$млрд$дол.
Та/им$чином,$поширеність,$щорічне$збільшен-
ня$ захворюваності,$ 0с/ладнення$ /лінічноXо$ пе-
ребіX0$ та$ різ/е$ поXіршення$ я/ості$ життя$ хворих
визначають$ алерXічні$ захворювання$ я/$ меди/о-
соціальн0$ та$ е/ономічн0$ проблем0.$ Врахов0ючи
вищезазначене,$ захворювання$ алерXійноXо$ Xе-
нез0$ являють$ собою$цінний$ та$ необхідний$мате-
ріал$ для$ фарма/ое/ономічних$ досліджень.
